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II. Om Familien Flor.
Nedenstaaende Optegnelser findes ligeledes i den ledreborgske
Manuskriptsamling i Pakken Fol. Nr. 430; idet de her skulle med¬
deles, kunne de tillige tjene som Svar paa Hr. Direktør Ch. Delgobes
gjentagne Forespørgsler i dette Tidsskrift (senest 2. Række, Bind I,
S. 155) anga'aende Slægten Flor.
Tabelle paa de nedstammende Florer fra Florentz i Italien,
følgelig fra Antichristi Mørk, hvis Stammefader i spæde Barndom
bragt over Vand til Norge, hvor hans Sæd er af Gud velsignet,
at deraf, saavidt mindes og vides, er i Aggershus Stift bleven,
ved Guds, Kongernes og Store Herrers høj-priseligste Naade,
følgende, ej Italienere af Tro og Sind, men (Gud være Tak!)
rene, sande og retskafne Christi Menigheds Lys og Lærere.
1. Min Farfaders Farfader, Ambrosius Flor, har jeg ingen
videre Underretning om uden denne: at han er død Anno 1623,
d. 26. Januarii, Sognepræst til Feedts Præstegjæld. Altsaa:
Regnante, imo Vocante, Christiano IVto.
2. Min Faders Farfader, Augustinus Floor, blev Ao 1635,
altsaa under samme højlovlige G. 4to, mulig og ved allerhøjst¬
sammes Vocation, Sognepræst til Waale Kald i Tønsberg-Lehn,
nu Jarlsbergs Grevskab, og døde Ao 1668, d. 14. Januarii, sub
Friderico ffltio, i sin Alders 60de, sit Præste Embedes 33te, og
Provste Embedes 7de Aar.
3. Min Morfader (sic), Ambrosius Ilor, fød A° 1643 d. 27de
Septembris, blev A° 1668 efter næstbemte sin Fader Sognepræst
til Waale, Regnante, et forte etiam vocante, F. 3tio, død 1683,
d. 24 Maji, Ao ætatis 40m° et Officii 16to, Regnante C. 5t0.
4. Min Fader, Augustinus Flor, fød A° 1672 d. 12 Octobris,
ordineret 1694 af Dr. Hans Rosing (som og, Ao 1668 havde
ordineret hans Fader, raro sane Exemplo) til Capellan pro
persona til Røllaugs Præste-Gjæld i Øvre Numedal, fik Ao 1702
d. 18 Septembris af F. 4t0 Successions Brev som Sognepræst
til fornte Kald, hvilket , han tiltrædde først Ao 1714 d. 20 Sep¬
tembris og død Ao 1735 d. 18 Januarii, i Alders 65de og Præste-
Tjenestes i alt 41de Aar.
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Af hans 18 Børn paa 39te Aars Ægteskab vare effen den
halve Del døde før hans Død, men siden dem 4, saa nu kun 5
overlever vore afdøde Forældre, deraf begge de af Mandkjønnet
ere ved Guds Naade i Præste-Standen, neml.
A. Jeg, u-værdig, fød Ao 1707 d. 19. Decembris, kaldet af
Sal. Greve Laurwigen, først A« 1734, d. 27de Februarii Sogne¬
præst til Jydstrup og Walsøelille paa Schjoldenesholm i Ringsted
Herred udi Sædland, dernæst A° 1736 d. 17de Augusti her til
Sandeherret.
B. Min eniste, efter 5 døde, i Live værende Broder,
Augustinus Flor, fød Ao 1719 d. 18de Maji, Christi Himmelfarts-
Dag, kaldet af vor Faders Successor Hr. Jens Krog Ao 1748
Capellan til Røllaugs Præstegjæld, og siden hans dødelige Frafald
i Aaret 1752, da han er erklæret for ufornøden i Kaldet for
den succederende Sognepræst Hr. Nic. Joh. Parelio, har han,
for ej at være ham til Byrde, og vindicere sig fra Ørkesløshed,
været betjenende Capellan, efter Forlangende, 1 helt Aar ved
Tind i Ghristianssands Stift, siden her i Stiftet 1/i Aar ved
Høeland, og nu 1/t Aar ved Bragnæs og Strømsøe, hvor han
er, ervartende i allerunderdanigste Ansøgninger Naade med sine
Forfædre, og mig sin Broder, til at faa noget for sig selv, helst
her i Stiftet, dog med Nøysomhed, hvor det kunde blive.
Dertil, at Gud vilde opvække en naadig Tolk, der kunde overtale
Hans Majestæt at skjænke ham et Præste-Brød i Jesu vel¬
signede Navn
Ombeder aller-underdanigst og -inderligst
Peter Flor.
Sandeherred i Laurwigs Grevskab
d. 16 Martii Anno 1756.
